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FENT VIA 
O fa gaire temps, 
era I'any 1915, fou 
creada, dintre I'Ins- 
titut d'Estudis Ca- 
-talans, la secció de 
Conservació i Ca- 
talogació de Monu- 
ments, tenint per 5- 
nalitat, com del nom s'en desprent, la 
protecció artistica. 1 entengui's aqueixa pro- 
tecció no solament als monuments, di- 
guem-ne de fama nacional, sinó a tot lo que 
porta el flaire confortador de l'art en tots 
els seus matisos. 
Evidentment, per a portar aqueixa pro- 
tecció, poques vegades ripida, al patrimo- 
ni artístic de Catalunya, cal gent que tingui 
i'activitat per norma. Precisa un servei que 
no s'entretingui en declarar nionumenk 
nacionals, sinó que es necessari un cuida- 
do actiu i ripid. 
Per a tal objecte va ésser creada aquella 
Secció, aixis eom per a omplir moites defi- 
ciencies de la Junta de Excavacions i Anti- 
guitats i Catdeg monumental, organismes 
centralitzats que no més se deixen sentir 
pel seu nom gros i per a posar obstacles, 
amb les seves arrels, a provincies. 
La creació d'aqueix organisme era ben 
necesaria. Mantes vegades no és precisa- 
ment el temps qui destrueix les obres d'art, 
sinó la mi  de I'home, que, poc conscient, 
poc enterat de lo que té a casa i massa uti- 
litari (a la seva manera), fa malbé obres 
maravelloses. No gaire lluny d'aquí, a So- 
livella, hi havia un castell, avui quasi tot en 
runes, que data dels segles XIV, XV i XVI. 
Poc s'en ha salvat, i en aqueix cas, la ma- 
jor part de lo que s'ha salvat esti en poder 
d'antiquaris i col'leccionistes. Amb tot, els 
carrers i cases de Solivella no estan mao- 
cants de pedres motllurades que en aquel1 
temps eren del casfell. 
Les obres d'art representen el sentiment 
col'lectiu de les generacions que les pro- 
du'iren i del mateix modo que guardém sa- 
grat respecte a lo que porta el nom del. 
nostres avis, tenim de impedir que, qui si- 
gui, se mofi d'ells, retrassi la nostra civilit- 
zació, destrueixi veritables fonts de rique- 
sa per les seves enaenyances i malmeti 0 
mercadegi amb tresors artistics que no per- 
teneixent a el1 d'una manera absoluta, tot. 
ne som els amos. 
Qui vetlla per tots, més ben dit, qui deu- 
ría vetllar per tots, es I'htat, procurant im- 
pedir que surti ris 
del nostre pais,pre- 
nent exemple, en- 
rar que no més si- 
gui #Italia, la qual 
castiga amb penes 
i multes als que ve- 
nen o mercadegen 
amb lo que es el 1 
patrimoni de sa 
l1Hospital, edi fici 
gótic amb un bell 
pati voltat de gale- 
ría. Uu projecte  
d'habilitació i ur- 
banització dels  
contorns, fou la ba- 
se d'un couveui per 
a establir, en aquel1 
Iloc, seweis de la 
raca. Mancomunitat. 
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cuidat aquelles Portal de Cente- 
Juntes i aquells Catilegs i les conseqüen- 
cies son ben tristes i ben palpables. 
Ara som nosaltres qui vetlla per lo nos- 
+re i per $6 n'hem tocat, i ben aviat, positius 
resultats, amb tot i no posseir el poder le- 
gislatiu sense el qual la intervenció no pot 
&ser completa. 
Per a assolir el fi que 'S proposa la Sec- 
ció de Conservació de Monuments de Ca- 
talunya, compta amb un excellent Director, 
I'Arquitecte D. Jeroni Martorell, en qui 
I'activitat i constancia han donat fruits en- 
coratjadors com la favorable solució de la 
tan discutida Casa dels Velers, de la Re- 
forma, la reconstrucció del castell de La 
Geltni. la salvació de la Torre del Portal 
de  Centellas, etz. 
A Vilanova fou [I 
o u  intervinpué 1 
- 
aqueixa Secció poc 
després de creada. 
Degut al estat rui- 
nós en que es tro- 
bava el castell de 
La Geltrú, en part 
del S. XIII, alguns 
veins demanaren el 
seu enderroc. C'es- 
tudii la qüestió 
projectant I' utilit- 
Iles, el poble volia que també fos aterrada 
perque crhien que era una nosa, queipn- 
vaba la vista i el tranzit. S'els advertí que 
no ho fessin, doncs la Secció de Conserva- 
ció de Monuments miraria de buscar una 
solució per a que, quedaut en peu la torre, 
poguessin obtenir lo que ells volien. No 
obstant i aixo, tot d'uua comenciren I'ende- 
rroc poguent arribar-hi a temps, aquella 
Secció, per a evitar que acabessin de rea- 
litzar el seu propbsit. 
Avui es un fet ja. C'obri una porta a 
cada costat pel pas a la font, quedant so- 
lament pel tranzit rodat el que avans, per 
passar-hi tothom, constituia un perill. 
Afortunadament, en lo que pertany a 
Cataluuya, I'lnsti- 
tu d'Estudis Cata- 
lans, avencant-se a 
la legislació a fa- 
vor de  les obres 
d'art, que  un día 
iambeis  dictara a 
Espanya, ha mon- 
tat una oficina on 
s'hi treballa i estu- 
dia tot lo que té un 
valor artistic, per 
petit que sigui. No 
es tan sols la ca- 
za' del castell 
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més tard, a Escola. un valor; histbric 
A Lleida, amb I'objecte d'obtenir recur- nacional i es digne de protecció; igualment 
sos amb la venda del solar, volien aterrar estimable es un manuscrit, un autbgrafdun 
retaule, un segell, un teixit, una rajola ..., 
etz., tot lo que representa un aspecte, un 
caricter artístic. 
Allí hi han milers de fitxes, documents 
de coses que ja 'ns eren conegudes, aixis 
com hi han també, acoblades, noticies in6- 
dites que han vingut a constituir i enríquir 
nostre inventan artístic. 
Entre '1s molts estudis que té fets, van 
avui un de Montblanc i altres de Tarragona, 
que tenen un capdal interés per a la nostra 
comarca, rica en monuments arqueologics. 
Aquests projectcs que reproduim donen 
una ben clara idea de I'importancia i tras- 
cendencia de I'obra que esti realitzant la 
Mancomunitat i que anirá augmentant en 
extenci6 a mesu- 
ra que  'l nostre 
poble es capaciti 
de la seva utilitat. 
Fa poc temps 
que don Jeroni 
Martorell exposi, 
en una conferen- 
cia, a Tarragona, 
els plans d'aque- 
Ila SecciD per a 
convertir la part 
antiga d'aquella 
ciutat, en parc, a fí 
de conservar mi- 
llar el seu valor, 
aixis com al ma- 
teix temps contri- 
buir al  mellora- 
comoditats i expléndits panorames que po- 
dr i  oferir al visitant. 
La restauració, la conservació de13 mo- 
numents, L'art a plé aire, es precisament una 
sort per a la ciutat que pot ostentar-ho. 
Quansevol edifici autic d'un interés artis- 
tic, per aterrat, pcr petit i per humil que si- 
gui,pot convertir-se d'un destorp,d'una cosa 
que no serveix per a rés, en una cosa d'un 
interés indiscutible, d'aplicacións diverses. 
Per aix6, basta que hi haigi gent que ho 
estudii mirant-s'ho com si fds de casa, do- 
nant exemple de cultura pública i patriotica, 
alcant ambient públic ja donant conferen- 
cies, ja exposant idees i projectes i que 
aqueixos exemples i projectes siguin ente- 
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sos e imitats per 
tot-hom, ja coo- 
perant-hi, ja no 
destorbant-ho. 
Si aquest orga- 
nismede la Man- 
comunitat ha- 
gués sigut creat 
uns anys abaus, 
no se n'haurien 
evitat pocs d'a- 
tentats artistics, 
de veritables ex- 
poliacions por- 
tadesaterme per 
gens poc escru- 
puloses que han 
malmés bona 
a a r t  del oatri- 
ment de la ciutat. Si el projecte del Sr. Mar- moni arqueol6gic i artistic de Catalunya! 
torell és pot portar a la prictica, la ciutat Més com que mai es tard quan el hé 
de Tarragona sera, en son conjuut i detalls, arriba, hem de saludar amb esperauca la 
una veritable maravella, tant pels records fundació d'aquest organisme que vetllare 
histórics i artistics que tanca, com per les pels tresors esperituals de la raca. 
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